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ABSTRAK 
 
Pentingnya membangun OCB tidak lepas dari komitmen karyawan dalam organisasi. Komitmen 
karyawan akan mendorong terciptanya OCB dan tanpa adanya kontrol yang baik dalam 
pemberian kompensasi yang sesuai dengan hasil kerja tentunya memperlambat kerja pegawai. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kompensasi dan komitmen 
organisasi terhadap kepuasan kerja dan OCB. Jumlah responden dalam penelitian ini berjumlah 
86 orang. Pengumpulan data diperoleh dengan kuesioner menggunakan skala likert. Metode 
analisis data menggunakan Path Analysis. Hasil penelitian diperoleh bahwa kompensasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan Kepuasan kerja berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap OCB. 
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